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MOTTO 
 
1. Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan 
ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
2. Cara untuk menjadi didepan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan 
anda akan tahu bahwa hal yang sekarang tidak diketahui, dan anda tidak akan mengetahui 
masa depan jika anda menunggu nunggu. 
3. Jangan pikirkan kegagalan kemarin, hari ini sudah lain, sukses pasti diraih selama semangat 
masih menyengat. ( Mario Teguh ) 
4. Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah 
berhasil melakukannya dengan baik. ( Evelyn Underhill ) 
5. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 
menyesali apa yang belum kita capai. ( Schopenhauer ) 
6. Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui 
dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini. 
7. Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.  
( William J. Siegel ) 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “PERAN 
MARKETING EVENT DALAM EVENT SUSU SGM MINI MOBI DI CV. RONA 
PRODUCTION “.Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan 
dari berbagai pihak ,baik moral maupun spiritual, lahir maupun batin, langsung maupun tidak 
langsung. 
Tugas Akhir ini sengaja disusun untuk melengkapi salahsatu syarat kelulusan Program 
DIII Komunikasi Terapan Program Studi Periklanan Fakultas I lmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, sekaligus mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) dalam 
bidang Periklanan. Tugas Akhir ini disusun setelah penulis menyelesaikan KKM (Kuliah Kerja 
Media) atau Magang Kerja di Kantor CV. RONA PROCUCTION, selama 2 bulan terhitung dari 
tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 29 November  2014. Isi dari Tugas Akhir ini 
adalah penjabaran dari hal-hal yang telah penulis dapatkan selama melaksanakan KKM di kantor 
Rona Production, utamanya yang menyangkut kinerja Marketing Event. Tidak ada manusia yang 
sempurna dan lepas dari kesalahan, karena kesempurnaan itu sepenuhnya milik Allah SWT. 
  
Penulis mengakui bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan 
dan kesalahannya. Oleh karena itu penulis menerima saran, kritik, maupun masukan yang dapat 
bermanfaat bagi penulis untuk lebih menyempurnakan karya-karyanya pada masa yang akan 
datang. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada 
kita semua, dan tidak lupa dengan diselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, senantiasa teriring 
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doa dan harapan semoga karya sederhana yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi penulis, 
pembaca, maupun semua pihak yang membutuhkan. 
Penulis mengakui dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini tidak dapat terlepas dari 
partisipasi pihak-pihak yang telah membimbing, membantu, dan memberikan motifasi kepada 
penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, hidayah, kesehatan, 
kemampuan, serta petunjuk pada penulis guna menyelesaiakan Tugas Akhir dan Kuliah 
di UNS. 
2. Nabi besar Muhammad SAW atas sauri teladan yang diberikan dalam menjalani 
kehiupan di dunia yang fana ini. 
3. Untuk kedua orang tua tercinta Bpk. Wido Slameto dan Ibu Sri Rahayu yang telah 
memberikan segalanya buat penulis. Kedua orang tua yang ku sayangi dan ku cintai 
selama ini, tidak lupa terima kasih adik ku Dimas Aldrin Maulana. 
4. Untuk istri tercinta Nopriyatun dan anak tersayang Callista Savira Ayu Perdana, yang 
selalu memberikan semua dukungan, doa dan semangat buat penulis. 
5. Bp. Nuryanto, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing akademik dari semester I hingga semester 
VI. 
6. Bp. Mahfud, S.Sos.M.Si selaku Pembimbing penulisan Tugas Akhir dan Penguji Tugas 
Akhir. 
7. Bp. Drs. Aryanto Budhi S, M. Si, selaku Ketua Program D III KomunikasiTerapan FISIP 
UNS. 
8. Bp. Robet dan Ib. Nana selaku Direktur di CV. Rona Production. 
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9. Mas Bambang, Mas Antok, dan Mas Ajik Selaku pembimbing magang penulis selama di 
CV. Rona Production. 
10. Karyawan Rona Production atas segala bantuanya selama penulis melakukan kegiatan 
KKM. 
11. Seluruh Dosen FISIP UNS yang telah mengajar dan memberikan pendidikan berharga 
kepada penulis. 
12. Seluruh teman-teman D3 Advertising FISIP UNS yang selalu menjadi motivasi sekaligus 
saingan berat penulis kelak dalam dunia kerja. 
13. Dan tidak lupa teman seperjuangan KKM ( Pupung). 
 
 
 
 Surakarta, 9 Februari 2015 
 
 Penulis 
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